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- instandhouding	‘oud	grasland’	 +	 +	 	 +	 +	 +	 +	
- instandhouding	natuurelementen	 +	 +	 	 	 +	 +	 -	
- instandhouding	greppel-	en	
slootpatronen	


















+	 +	 	 +	 	 +	 +	
- (nest)bescherming	van	
broedvogels	(m.n.	akkervogels)	
+	 	 	 	 	 +	 +	




+	 +	 +	 	 	 +	 +	




+	 +	 +	 	 	 +	 +	
- beheer	van	‘wildakkers’	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
- creëren	van	
ganzenfoerageergebied	
+	 	 	 	 	 +	 +	






	 	 	 	 +	 +	
- van	binnen	naar	buiten	maaien,	
gebruik	wildredder	
+	 	 	 	 	 -	 -	
- uitgesteld	maaien	(al	dan	niet	met	
voorbeweiding)	
+	 	 	 	 	 +	 +	
- creëren	kruidenrijk	grasland	 +	 +	 	 +	 	 +	 +	
- creëren	van	plas-dras	 +	 +	 	 	 	 +	 +	
- toepassen	van	extensieve	
beweiding	
+	 	 	 	 	 +	 +	
- toepassen	van	ruige	mest	 +	 	 	 +	 	 +	 +	
- botanisch	graslandbeheer	 +	 +	 	 +	 	 +	 +	
- creëren	van	
ganzenfoerageergebied	














- gebruik	van	de	baggerpomp	 +	 	 +	 	 	 +	 +	
- natuurvriendelijk	slootkantbeheer		 +	 +	 +	 	 	 +	 +	
- randen	langs	sloten	laten	staan	tot	
1	juli		




+	 	 +	 	 	 +	 -	
















































	 +	 	 	 	 +	 -	
- instandhouding	geomorfologie	
(bijv.	stroomruggen)	



































































+	 +?	 +	 -	
Instandhouding	hoog	waterpeil	 +	 	 +	 	 +	 +	 +	
Verhoging	peil	(tijdelijk,	voor	
weidevogels)	
+	 	 +	 	 +	 +	 +	























+	 	 +	 	 	 -	 -	
Ruimere	rotatie	(minimaal	1:4)	 +	 +	
	
+	 ?	 +	 +	
Meer	granen	in	bouwplan	(minimaal	
50%)	
+	 +	 	 +	 ?	 +	 +	
Alleen	dierlijke	mest	toepassen,	geen	
kunstmest	






+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	



















+	 	 +	 +	 +	 +	 -	
Houdt	akkerpercelen	75%	jaarrond	
groen	
+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	
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